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Cal l'e1llor per ('1'11111' 11/ des/meció de 11/ 1/I/IIIra (Saldc;) 
o La Geologia és la ciéncia de la ima-
ginació. 
0 1 ho plant em així, cia r i net , perqué 
és el que es veu, i era el el que no es 
veu, pero s' imagina, 
O Estem avesa ts a veure la nostra 
comarca tal i com és -solem dir- i 
fin s els av is deis nos tres avis deien el 
maleix, i no erraven comparant -ho 
amb el que ve iem nosa ltres, pero sí 
mira nt em era ve rs els anomenats 
" temps geologics" . 
O La unit a t de temps en geologia és 
el mili ó d 'a nys. Ni més ni menys que 
un ú , i sis ze ros a la dreta (e ls que va-
len) per tant ens hem de remun tar 
molt es generac ions em era per arribar 
a la primera unit at , i pe r a la segona, 
feines hi ha qu e I' home, ja quas i no 
era un home ... 
O Així, que sense fotogra fi es, " di -
buixos" , grava ts, ni esqdemes, ni 
cap mena de doc ument deixa t per 
I' home, a ra aq uest intenta esb rinar 
CO lll era la nostra fa\ tots aq uests mi-
li ons d'an ys. 
O No volem avanp r aqui lll atér ies 
deis temps geo lógics, aixo ens ho di -
ran els mate ixos lll ateri a ls (les pe-
dre) que sí han es ta t tes tim oni s 
mut s de tot el que no hem pogut veu-
re nosa lt res. So la ment po dem 
plant eja r-nos ara aq uí a lgun es de les 
qüesti ons, que segurament a to ts 
se' ns han acudit a lguna vegada i no 
hem gosa t pregun tar. 
O Hi va n ha ve r vo lca ns a l Berguedá ? 
Hi ha roq ues amb composició típica-
ment vo lca ni ques a Gréixer. Co m') 
Quan?. , 
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O A Fígols treuen ca rbó. Per qué? 
Qui va posar el ca rbó all !, a di sposició 
deis min aires berguedans? Gran s 
boscos han donat origen a aq uest ja-
cilllent ? Tan frondosa era la nos tra 
comarca en aq uell temps? Qué pas-
sa ri a aClualment si durant el Ga rum -
ni a no hagués ex istit ac,uí la co nca 
lignitífera més import ant de Catalun-
ya? 
1 J Hem es ta t sempre un a " terra fe r-
ma"? Co m és qu e per les muntan yes 
del Berguecla es troben foss il s típica-
men t marins') Pot ser abans no es po-
dia fer la Pa tuJ11 per tenir la pól vo ra 
humid a a les co ndicions del fon s d'un 
mar berguedá? 
O El cim del Pedrafo rca . un deis si m-
bols del Bergued a de ca ra a I'exte-
ri or , ha estat sempre on és? O com 
sembla, ha vingut de l No rd per sob re 
la Serra del CadP 
[j Totes aquestes pregunt es i molles 
d 'a ltres, amb I'observac ió detallada 
de la Geo logia de les nOlres contra-
des, i sob retot amb la imagi ncció, in-
tent arem cont estar -les en properes 
dates, Esteu av isa ts! 
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Hem de saluda r amb joia I'a pari ció d 'aq uesta revista, 
l 'Erol,editada per un equip de joves científics, que malda 
per fer un a divu lgació de la ciencia, feta i pensada des de la 
comarca del Bergueda . Són realmen! molr encoratj adores 
aques tes ini ciati ves, tant per a la di vulgació científi ca, com 
per al redreya ment de la nostra cultura després de tant s anys 
de viure somon a. ' 
Se ra, sens dubte , I'organ de comuni cació i de difu sió deIs 
estudi s de rece rca, de les nove tat s, deIs col.l oq ui s, de les pe-
tir es i grans troball es de caire científic que els aman ts de la 
naturalesa, de la hi stor ia , de la geogra fi a, etc. aniran fent 
d'ara cndavan t a les ter res berguedanes i de més en lla; se ra 
així mateix un cond ucte mitjan<;ant el qua] la joventut que 
fr isa perqu e les coses s'endegu in d 'u na vegada, hi exposara 
les seves inqui etud s i els prob lemes qu e tant afecten I'esde-
venid or de l nostre país, com a nació i com a espa i nat ura l a 
prot egir. Oro ORIOL RIB A I ARDERIlJ 
(Catedra ti c d 'Estratigrafia 
de la Uni ve rsitat de Barcelona) 
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